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DESCRIPCIÓN:  
 
El proyecto se realiza en la ciudad de Bogotá, puntualmente en el  sector de las 
chapinero  UPZ Pardo Rubio, entre la calle 62 con carrera 1, donde se  establece 
una intervención urbana a gran escala principalmente con el propósito de atender 
a la población de escasos recursos, planteando un esquema de vivienda, apoyada 
en la normatividad vigente y los planes futuros de desarrollo.  
 
Debido a la falta de oportunidades y las condiciones en que viven estas personas, 
este trabajo tiene como objetivo proponer una solución a esta problemática 
mediante una intervención de viviendas de calidad y espacios urbanos 
acompañados de sitios especialmente desarrollados para capacitarlos en diversos 
oficios con la intención de brindarles nuevas posibilidades y opciones laborales 
diferentes. 
 
METODOLOGÍA:  
La metodologia utilizada se basa en las reflexiones sobre el proyecto 
arquitectónico las cuales deben girar en torno a ciertos puntos que podrían 
dividirse así: 
Reflexión sobre el proyecto. 
Normatividad: Aproximación, población, verificación de condiciones actuales. 
Problemática: Sector, estrategias, diagnóstico y planteamiento. 
Programa: Qué, quien, como, áreas. 
Implantación: topografía, contexto, sistemas. 
Propuesta Constructiva: Composición, Volumetría. 
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CONCLUSIONES:  
 
Se desarrolló un modelo de vivienda de interés social en Bogotá. Dirigida a 
personas de bajos recursos, quieren empezaran a apropiarse del lugar y darle una 
característica especial, a través de las cuales participaran en un modelo de 
crecimiento de ciudad de una forma más ordenada, con usos comerciales 
definidos, con mayor confort para sus usuarios en su espacio público donde 
podrán compartir y vivir nuevas experiencias, para finalmente sentirse arte de una 
ciudad. 
La inclusión social la pudimos lograr dándole la oportunidad a las personas de 
participar en la construcción de ciertas áreas y que la sostenibilidad se logre a 
partir del autocuidado del lugar. 
A lo largo del proceso que hemos realizado desde el año 2015 a nivel 
arquitectónico, urbano y constructivo, puedo concluir la importancia que tiene la 
implantación de un proyecto y como puede determinar su diseño con respecto al 
contexto. Dedicamos gran parte del tiempo solucionando la forma en la que nos 
acercábamos al terreno sin dislocar lo existente. 
Para de esta forma tener un proyecto que sea legible para todas las personas el 
cual podamos enseñar a través de planos o maquetas llevando al límite nuestra 
capacidad de abstracción. Donde podamos hacer realmente relevante lo que es 
importante de nuestro proyecto 
De igual forma se puede concluir que desarrollar un modelo de interés social que 
realmente sea de utilidad a las personas requiere de una inversión mayor a la que 
el gobierno tiene acostumbrado ya que para generar calidad de vida que es una 
de las funciones del arquitecto se deben invertir en lugares públicos para 
recreación y descanso. 
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